






















す。 平成 19年度には医薬ノくイオ、ナノテク、 IT、環境など、今後成長が期待される分野の
研究開発型ベンチャーや創業者及び新たな事業化を目指す企業等の皆様の事業化を支援する
ための施設である富山市新産業支援センター（レンタルラボ）が学内に設置されます。 これ
をインキュベーションの場として活用し、大学発ベンチャー創出・育成を目指したいと考え
ております。
一方、アントレプレナー教育（起業家教育）を通じたベンチャーマインド育成は、もとよ
りVBL重要な役割です。 このため、大学院講義としてベンチャー総合実践経営論を実施す
るとともに、アントレプレナーセミナ一、ビジネスプランコンテストを通じて学生のベンチ
ャーに対する意識の向上と関連知識の習得に努めております。加えて今年度新たに MOT（技
術経営）講座を開講しました。 同講義は大学院生に加えて学外者に開放しておりますが、民
間企業等からも多数の参加者を得て順調なスタートとなっております。
富山大学VBLも設立から 6年目を向かえ、その成果が問われる時期となっております。一
つでも多く目に見える成果を得るよう全力を尽くしたいと思いますので、引き続く皆様方の
ご支援をお願い申し上げます。
